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TELEPHONE NUMBERS 
 
EMERGENCY – POLICE, FIRE AND AMBULANCE 911 
Police Department – Business 508-252-3722 
Fire Department – Business 508-252-3725 
 
 
TOWN OFFICES: 
 
MAIN NUMBER: 508-252-6502 
 
             Department: Extension: 
 Accountant 124 
 Assessors 114 or 115 
 Town Administrator 106 or 107 
 Board of Health Office  100 or 101 
 Conservation Agent/Town Planner 108 
 Selectmen’s Office 107 
 Tax Collector 120 
 Town Clerk 109 
 Treasurer 119 
 Veterans’ Services 122 
 Zoning Board of Appeals 107 
 
ANIMAL CONTROL OFFICER/ANIMAL SHELTER  
Call Main Town Offices Number – 508-252-6502 & Dial 126 
 
 
BUILDING INSPECTOR/ZONING OFFICER 508-252-3335 
320 Anawan Street 
 
 
BLANDING PUBLIC LIBRARY 508-252-4236 
 
  
COUNCIL ON AGING 
55 Bay State Road 508-252-3372 
 
 
HIGHWAY DEPARTMENT 508-252-3912 
 
 
SCHOOL DEPARTMENT 
 Palmer River Elementary School 508-252-5100  
 D. L. Beckwith Middle School 508-252-5080 
 Dighton-Rehoboth Regional High School 508-252-5025 
 Special Services Department 508-252-5010 
 Superintendent’s Office 508-252-5000 
 
SERVICE REHOBOTH 
 Bristol County Mosquito Control 508-823-5253 
 Transitional Assistance 508-884-5300 
 U.S. Post Office 508-252-9278 
 Visiting Nurses of Southeastern Massachusetts 800-698-6877 
 
TRANSFER STATION 508-252-6987 
